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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui beberapa factor risiko kematian perinatal dan 
memperolleh factor yang adominan sebagai penyebagb kematian perinatal sert membetnuk suatu 
model regresi logistik untuk memperdiksikan probabilitas kematian perinatal.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian survei explanatory dengan rancangan penelitian kasus 
kontrol. Sampel 60 ibu yaitu 30 sampel kasus dan 30 sampel kontrol. Analisa d ta meliputi 
analisa univariat, bivariat dan multivariate. Uji statistik adalah dengan SPSS 10.05 untuk regresi 
logistik berganda, yaitu Chi Square beda proporsi dan statistik Wald.  
 
Kesimpulan yang dapat dipetik dari penelitian adalah lebih dari seperuh proporsi kematian 
perinatal terdapat pada bukan umur reproduksi sehat, pendidikan dasr, paritas 1-3, perawatan 
antenaal dengan memenuhi K4 standar, penolong persalinan padadukun dan lebih dari 2/3
responden dengan jarak tempat tinggal kepelayanan kesehatan yang dap t terjangkau. Beberapa 
factor yang mempengaruhi kematian perinatal adalah umur ibu, pendidikan ibu, jarak antar 
keham,ilan, perawatan antenatal dan pelonong persalinan.  
Saran yang diberikan berdasrkan penelitian adalah kepada pengelola program kesehatan ibu dan 
anak adalah agar elbih mengintensifkan program asuhan perawatan antenatal, dan penyuluhan 
oleh tenaga kesehatan tentang kesehatan reproduksi serta peningkata  ketrampilan enaga 
professional penolonggpersalinan dalam meningkatkan cakupan pelayanan antenatal dan 
pertolongan persalinan serta mekanisme rujukan dalammengatasi gawat darur obstetric. Saran 
bagi masyarakat khususnya ibu hamil agar memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama 
kehamilan dengan standar “5T” dan meminta pertolongan kepada tenaga keseh tan professional 
bila terjadi kegawatan obstetric.  
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